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表1土 佐藩参勤交代行列の人数
?…???? ??????
後達御供先達年代
1645(正 保2)
320
586
753
1249
1413
1375
1269
1474
1592
278
320
291
436
471
430
1676(延 宝4・)
1680(延 宝8)
1682(天 和2)
1684(貞 享元)
4461525644
1688(元 禄1)
1690(元 禄3)
1697(元 禄10)
1698(元 禄11)
1716(享 保元)
1718(享 保3)
上記の数字は山内家史料、
に基づく
貞享文書(高 知県立図書館)、 加賀野井家史料(高 知市民図書館)等
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????? ?????
人吉
?????
?
熊本
参勤交代=行 列の人数
石 高
230,000
105,800
100,000
20,000
426,500
22,165
20,400
30,000
1,022,700
550,000
10,000
540,000
(交=交 代)
17世 紀18世 紀
588(1680年)
1,350(1616年)
ユ,020(1682年)
1,121(1688年)
188(1797年)交
2,169(1663年)
1,628(1698年)
203(1730年)交
193(1781年)
252(1799年)交
260(1677年)
2.720(1645年)
2,563(1680年)交
3,000(1724年)
2,500(1745年)
2.184(1764年)
57(1719年)
47(1797年)
546(1777年)
'
久留米210,000804(1706年)
南部盛 岡200,0001,660(1634年)
800(1677年)
?????
仙台
田原
牛久
宇和島
与板
74,000
315,000
27,973
770,800
625,600
12,000
10,017
100,403
zo,ooo
1,628(1698年)
1.240(1635年)
3.480(1675年)
223(1696年)
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920(1749年)
507(1765年)交
19世 紀
625(1827年)
173(1855年)
210(1822年)
202(1854年)
218(1831年)
3,500'(1802年)
2,144(1816年)
2、238(1860年)
1.322(1833年)
58(1800年)
694(1812年)
373(1855年)
500(1818年)
139(1843年)
1282(1842年)交
94(1860年 代)
539(1800年)交
84(1833年)交
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発表を終えて
この度、 日文研 フォーラムで、発表の機会を与えて頂 きまして、
まことに有難 うございました。当 日は良いお天気で もあった し、
予想を超える大勢の方々が ご出席 くださ り感謝 してお りました。
あわせて、多数の皆様か らご意見、 ご感想を頂 きましたことも、
嬉 しくて言葉に尽 くせ ません。 白幡先生、渡辺先生に もご指導、
ご協力を賜 り、心か らお礼 を申上げます。
京都滞在の一年は私 にとって忘れ られない日々とな りました。
ありがとうございます。
麗儲 認轡
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サルタン ト・日文研客員助教授)
「心理臨床の場に映った私生活の中の暴力 と社会の中の暴力」
21
11.9.7 SONGMin宋 敏(韓 国 ・国民大学校文化大学学長 ・日文研客員教授)
「明治初期における朝鮮修信使の 日本見聞」
22
11.10ユ2
ジ ャ ン ノー エ ル ・A.ロ ベ ー ル
Jean-No?A.ROBERT
(フ ランス ・パ リ国立 高等研 究院教授 ・日文研客 員教授)
「二十一世紀 の漢文一 死語 の将来一 」
23
ll.11ユ6
ヴ ラデ ィス ラブ・ニ カ ノ ロ ヴ ィ ッ チ ・ゴ レ グ リ ャ ー ド
VladislavNikanorovichGOREGLIAD
(ロ シア科学 アカデ ミー東 洋学研 究所サ ンク トペ テル ブルク
支部極 東部長 ・日文研客員教授)
「鎖 国時代の ロ シア にお ける 日本水夫 たち」
⑭
11.12.14
X.JieYANG
楊 暁捷(カ ルガリー大学準教授 ・日文研客員助教授)
「鬼のいる光景一絵巻 『長谷雄草紙』を読む一」
25
12.1.11
(2000)
エ ミ リ ア ・ ガ デ レ ワ
ErniliaGADELEVA(日 文研中核的研究機関研究員)
「年末 ・年始の聖なる夜
一西欧と日本の年末 ・年始の行事の比較的研究」
26
12.2.8
LEEEungSoo
李 応寿(世 宗大学校副教授 ・日文研客員助教授)
「東アジア獅子舞の系譜一五色獅子を中心に一」
127
12.3.14
ア ン ナ ・マ リ ア ・ ト レ ー ン ハ ル ト
AnnaMariaTHRﾄNHARDT
(デ ュ ッセル ドル フ大学 教授 ・日文研 客員教授)
「皇室 と 日本 赤十字社 の始 ま り」
zs
叉
12.4.11
ペ ッ カ ・ コ ル ホ ネ ン
PekkaKORHONEN
(ユ ワスクラ大学教授 ・日文研客員助教授)
「アジアの西の境」 ノ
〆
?g
12.5.9 豐 難 ・(国立全献 学校副搬.日 文研客員助搬)丶
「五 ・七 ・五、 日本 と韓 国」
ケ ネ スL.リ チ ャ ー ド
KennethL.RICHARD
30
12.6.13(県立長崎シーボル ト大学教授 ・日文研客員教授)
「出島一長崎一 日本一世界 憧憬の旅
サ ダ キ チ ・ハ ル トマ ン(1867-1944)と 倉 場 富 三 郎(1871一 一 1945)」
リ ュ ド ミ ラ ・ホ ロ ド ヴ ィ ッ チ
12.7.11LyudmilaHOLODOVICH
131 (ソフィア大学助教授 ・日文研客員助教授)
「お盆 と正教の五旬祭一比較的なアプローチー」
32
12.9.12
マ ー ク ・ メ リ
MarkMELI(日 文研外来研究員)
「『物のあはれ』 とは何なのか」
リ チ ャ ー ド・ル ビ ン ジ ャ ー
12.10.10RichardRUBINGER
133 (インディアナ大学教授 ・日文研客員教授)
「読み書 きできなかったのは誰か一明治の日本」
SHINYong-tae
12.11.14辛 容泰⑭ (東国大学校日本学研究所研究員・日文研客員教授)
「日本 語の 『カゲ(光 ・蔭)』外一 日本文化 の ルー ツを探 る一」
CAIDunda
12.12.12蔡 敦達
135 (同済大学日本学研究所助教授 ・日文研客員助教授)
「中国文人が観た明治日本一旅行記を読む一」
バ ル ト・ガ ー ン ズ
36
13.2.6
(2001)
BartGAENS(日 文研中核的研究機i関研究員)
「長者の山一近世的経営の日欧比較一」
ポ ー ル ・S.グ ロ ー ナ ー
13.3.6 PaulS.GRONER
137 (ヴァージニア大学教授 ・日文研客員教授)
「仏教の戒律 とは何か?」
38
13.4.10
LIZhuo
李 卓(南 開大学教授 ・日文研客員教授)
「中日姓名の比較について一親族の血縁性 と社会性一」
エ ッ ケ ハ ル ト・ マ イ
39
13.5.8EkkehardMAY
(フランクフル ト大学教授 ・日文研客員教授)
殴 「西洋における俳句の新 しい受容へ」 ノ
r
13.6.12擦 獺(日 文研外国人研韻)'丶
40 「中国現代建築の成立基盤一留日建築家 ・趙冬 日と人民大
会堂一 」
13.7.10
ヘ ン リ ーD.ス ミ ス
HenryD.SMITH,II
141 (コロンビア大学教授 日文研外国人研究員)
「忠臣蔵再考一四十七士の三百年一」
ジ ョ ナ サ ンM.オ ー ガ ス テ ィ ン
13.9.18JonathanM.AUGUSTINE(日文 研 外 来研 究 員)
42 「聖人伝 、高僧伝 と社会事業一古代 日本、 ヨー ロッパの高
僧 を中心 に一」
ア レ ク サ ン ダ ー ・ ボ ビ ン
13.10.9AlexanderVOVIN
143 (ハワイ大学準教授 ・日文研客員助教授)
「日韓上代言語域:神 と国 と人 と」
GtIANWenIda
13.11.13官 文娜(日 文研外国人研究員)
144 「日本社会における 『近親婚』と中国の 『同姓不婚』との
比較」
チ グ サ キ ム ラ ス テ ィ ー ブ ン
13.12.11ChigusaKIMURA-STEVEN
145 (ニュージーランド・カンタベリー大学準教授・日文研外国人研究員)
「大庭みな子『三匹の蟹』:ミニスカー ト文化の中の女と男」
SHII¥ChangHo
46
14.1.15
(2002)
申 昌浩(日 文研 中核的研究機関研究員)
「親 日仏教と韓国社会」
マ シ ミ リ ア ー ノ ト マ シ
14.2.12MassimilianoTOMASI
47
(2002)(ウェスタン ワシントン大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「近代詩における擬声語について」
JEONGHyeKyeong
鄭 惠卿
14.3.12
148 (世宗大学校人文科学大学副教授 ・日文研外国人研究員)
「日韓言語文化の比較一語る文化 と語 らぬ文化一」
マ ッ シ ュ ー フィリソプ マ ッ ケ ル ウ ェ イ
14.4.9 MatthewPhilipMcKELWAY
149 (ニュー ヨーク大学助教授 ・日文研外国人研究員)
乂 「初期洛中洛外図の人脈 と武家作法一三条本を中心 に一」 ノ
r
14.5.14
LEE塊 慰 丶
150 (東西心理学研究所所長 ・日文研外国人研究員)
「禅心理学的生命観」
JI
14.6.11
LliYi
魯 義
(中国 ・北京外国問題研究会教授 ・日文研外国人研究員)
「中日関係 と相互理解」
ア レク シア ボ ロ
14.7.9 AlexiaBORO
152 (イタリア カ ・フォスカリ大学助手 ・日文研外国人研究員)
「建物 と権カー明治初期の東京の建築について」
YEENIilim
14.9.10李 美林
153 (日文研外国人研究員)
「近世後期 『美人風俗図』の絵画的特徴一 日韓比較一」
マ ル ク ス リ ュ ッ タ ー マ ン
14.10.8MarkusRﾜTTERMANN
154 (日文研外国人研究員)
「伝授から伝統へ一 中 ・近世 日本 における 「啓蒙』の一・面 について」
KIMMoonGil
⑯
14.11.5金 文吉
(韓国・釜山外国語大学校教授 ・日文研外国人研究員)
「神代文字 と日本キリス ト教一国学運動 と国字改良」
ス ー ザ ンL.バ ー ン ズ
14.12.10SusanL.BURNS
156 (米 ・シカゴ大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「問題化された身体一明治時代における医学 と文化」
デ ビ ッ トL.ハ ウ エ ル
15.1.14DavidL.HOWELL
157
(2003)(米 ・プリンス トン大学準教授 ・日文研外国人研究員)
厂天保七年常州那珂湊仇討ち一件巓末」
ZhanXiaomei
15.2.18戦 暁梅
158 (日文研研究機関研究員)
「隠逸山水に秘められた 『近代』一富岡鉄斎を読む一」
リ チ ャ ー ドH.オ カ ダ
15.3.11RichardH.OKADA
159 (米 ・プリンス トン大学準教授 ・日文研外国人研究員)
乂 「『母国語』とは誰の言葉?:言 語 と国民国家」 ノ
r
15.4.8 芭ih蜘fL丶
60 (カナダ ・セントメアリー大学助教授 ・日文研外国人研究員)
「旧満州における戦前 日本の町づ くり活動」
ParkJeonYull
15.5.20朴 銓烈
161 (韓国中央大学校教授 ・日文研外国人研究員)
「神々の使者に扮装する愉しみ一門付け儀礼の演劇性をめぐって一」
RH匪MYongTack
15.6.10林 容澤
162 (韓国 ・仁荷大学校副教授 ・日文研外国人研究員)
「詩の翻訳は可能か一金素雲訳 『朝鮮詩集』の場合一」
ボ イ カ エ1Jト ツ ィ ゴ バ
15.7.8 BoykaElitTSIGOVA
163 (ブルガリア ・ソフィア大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「ブルガリア人の日本文化観一その理解と日本文芸作品の翻訳をめぐって一」
イ ン ゲ マ リ ア ダ ニ エ ル ズ
15.9.9 IngeMariaDANIELS
164 (ロイヤル ・カレッジ ・オブ ・アー ト客員講師 ・日文研外来研究員)
「現代住宅に見られる日本人と 『モノ』の関わり方」
WA鴎Cheng
⑯
15.10.14王 成
(首都師範大学助教授 ・日文研外国人研究員)
「阿部知二が描いた"北 京"」
CHENHui
66
15.11.11陳 暉
(中国社会科学院亜太日本研究所研究員教授 ・日文研外国人研究員)
「明治教育家 成瀬仁蔵のアジアへの影響一家族改革をめぐって一」
エ フr一 ニーS,バ ク シ ェ エ フ
15.12.9EvgenyS.BAKSHEEV
167
(2003)(国立ロシア文化研究所研究員 ・日文研外国人研究員)
「人と神とが出会う場所 沖縄県宮古諸島の聖地・場所一その構造と形態を中心として一」
MINJoosik
16.4.13閔 周植
168
(2004)(韓国 ・嶺南大学校教授 ・日文研外国人研究員)
「風流の東アジアー美を生きる技法一」
コ ン ス タ ン テ ィ ン ノ ミ コ ス ヴ ァ ポ リ ス
69
15.5.11
(2004)
ConstantineNomikosVAPORIS
(米 国 ・メリー ラ ン ド大学準 教授 ・日文研外 国人研究 員)
又 「参勤交代と日本の文化」 ノ
r
⑪
15.6.8
(2004)
響聯 丶
(中国 ・東南大学教授 ・日文研外国人研究員)
「近代における日本、中国の文人 ・作家の自殺」
171
15.7.13
(2004)
ヴ ィクター ヴ ィク トロヴ ィッチ リ ビ ン
VictorVictorovichRYBIN
(ロシア ・サ ンク トペテルブルグ大学助教授 ・日文研外国人研究員)
「知 られざる歌麿一 『百千鳥狂歌合 はせ』の詩的、文法的分析」
172
叉
15.9.14
(2004)
ス コッ ト ノ ー ス
ScottNORTH
(大阪大学大学院人間科学研究科 助教授)
「セールスマ ンの死:サ ービス残業 ・湾岸戦争 ・過労死」 ノ
○ は報 告 書 既刊
なお 、 報 告書 の全 文 を ホー ム ペ ー ジで見 る こ とが 出来 ます 。
http://www.nichibun.ac.jp/dbase/forum.htm
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■ 日時
2004年5月11日(火)
午後2時 ～4時
■ 会場
アーバネ ックス御池 ビル東館

